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THE FACULTY OF SCIENCE
   KYOTO UNWERSITY
      SERIES OF
GEOLOGY AND MINERALOGY
       Formerly
Memoirs of the College of Science
    University of Kyoto
       Series B






 Permian Bivalves of Japan 
    By Keiji NAKAZAWA and Norman D. NEWELL   1 
Pollenanalytical Study of the Kawakami Lake Deposits in 
   Nagano Prefecture, Japan 
  By Takayoshi  NASD    109
NOTICE
   The former "Memoirs of the College of Science, University of  Kyoto" was changed 
in title as "Memoirs of the Faculty of Science, Kyoto University" and "Series B" was 
divided into "Series of Geology and Mineralogy" and "Series of Biology." The 







大 学 理 学 部
日本印刷出版株式会社
大阪市福島区亀甲町2丁目62
小  林  積  造
大阪市福島区亀甲町2丁目62
